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La labor realizada en ia zona de La-
racha por el Ejército y la acción GÍVI 
C a r t a abierta LA BODA DEL HIJO DEL BAJA 
Siguen las fiestas 
El martes próximo empe-
zaremos a pnblirar una serie 
de informaciones eri laa que 
expondremos detalladamente 
Ja obra realizada por el Ejér-
cito y la acción civil en la zo-
na de Larache, al entrar en el 
tercer año de paz, de esta paz 
Ibienhechora que se respira, 
hasta en los últimos confines 
del Marruecos español, desde 
que nuestro heroico Ejército 
dió el golpe de gracia a la re-
beldía en sus inexpugnables 
guaridas del Yebel Alam, el 
Yebel Buhaeen y las enhilas 
de Sumata y el Ajmás. 
Queremos con estas infor-
maciones dar a conocer el es-
tado actual de la zona de La-
rache, en lo que respecta a 
la labor realizada en el cam-
po por el Ejército y las [nfer-
venciones Militares, como la 
desarrollada en las c i u -
dades, no solamente por los 
elementos oficiales, civiles y 
militares, sino también por 
las importantes empresas in -
dustriales y agrícolas estable-
cidas en nuestra región, y por 
cuanto viene redundando en 
beneficio general de la zona. 
Para ello, uno de nuestros 
redactores visitará lodos los 
campamentos y posiciones im 
portantes del territorio; los 
centros de Intervención m i l i -
tar y oficinas de información 
enclavadas en el corazón de 
la montaña. 
Tarea ardua y tenaz es esla 
no obstante la época en que 
por la época en que nos en-
contramos por que mu-
chos de los recorridos a rea-
lizar ha de ser a caballo, pero 
la llevaremos a feliz término¿ 
ya que en tocios momentos, 
hasta en los más difíciles de 
las pasadas campañas guerre! 
ras no faltó junto a las líneas» 
de fuego de nuestro cíen ve-( 
ees heroico ejército uno de' 
nuestros redactores, para que 
(fab/le nuestras columnns dié-
ramos & conocer a cuantos ha 
hilan en ê  protectorado y a 
nuestros ctkmPa^0tas la 
Península, lab ininterrumpi-
das victorias de ^ucstras fuer 
?.a$ como también .Qs Penali-
dades qur con estoic' 
portaba el ejército e s p ¿ W > 
coíi el que compar t íamos ^ns 
pasares y alegrías. 
En estas interesantísimas1 
I 
info»maciones que brindamos 
! a nuestros lectores—y a cuan 
los periódicos del protecto-
rado o de la Península nuie-
ran reproducirlas, como los 
corresponsales de piensa, pa-
ra que les sirva de fuente de 
información — recordaremos 
i datos y detalles de algunas de 
las operaciones realizadas pa-
ra la ocupación del t n r i i l o r i o 
que vamos a visitar y en las 
que tantas veces se cubriei-.m 
de gloria las fuer/as gutj pa-
saron por la zona de Larache 
y de estos antiguos batallones 
de Cazadores, de otras armas 
del Ejército y de las fuerzas 
indígenas que hoy forman 
guarniciones dei campo y de 
las ciudades de Larache, A l -
cázar y ArcUa. 
Nuestros reporfn.jes de esta 
actualidad que lian'de ocupar 
con preferencia nuesí ras co-
lumnas, alcanzarán también a 
las tres pobboiones citadas, 
de la región, a. los caides de 
las cahitas que tan lealmente 
colaboraron en la obra de pa-
cificación de la zona, a empre-
sas particulares y como deci-
mos anteriormente, a cuanto 
contribuye al engrandecimien 
to do la región de Larache, 
por la que con gran entusias-
mo venimos colaborando des-
de que vió la luz pública el 
primer número de DIARIO 
MARROQUI. 
Esperamos que el excelen-
tísimo señor general jefe de 
la Circunscripción don Emi-
lio Mola Vidal, los iíuslrísi-
mos señores cónsules de La-
rache, Alcázar y Arcüa y cuan 
tas personalidades figuren en 
la dirección de los centros 
que hemos de visitar nos con-
cedan cuantos medios estén 
a su alcance para el mayor 
éxito de nuestras informacio-
nes, en esta labor que vamos 
a emprender con todo entu-
siasmo, para dar a conocer 
cuanto se ha realizado en el 
campo y en las ciudades de la 
región, al entrar en el tercer 
año de la paz en Marruecos, 
con lo que colaboraremos a 
difundir lo interesartte-fte es-
ta zona a la que con ••todo in-
terés encamina la corriente 
tur ís t ica del mundo el Patro-
nato Nacional del Turismo de 
España. 
Sr. D. Modesto Moyron ^ ción que se nnciare para l le-
| Muy señor mío : Alguna vez'; var a cabo el indicado borne-
habíamos de estar de acuerdo i naje. 
usted y yo—, aunque no seaj 
más que en el fondo de una' " I na comisión dé israelitas 
cuestión y no en la forma—,J íui llegado a nuestra. Redac-
y desde ayer ha coincidido us- ción espontáneamente para 
ted conmigo on la manera de depositar los donnliVos para 
resolver la deuda pendiente la suscripción que ha de eos-
entre el pueblo de Larache y lear las cruces de Beneficen-
sus salvadores en 1925. "Por el motivo anteriormen-
El escrito dirigido por us-
ted al l imo. Sr. cónsul Inter- Por el motivo anteriormen-
ventor Local, publicado en te expuesto, creemos firme -
"Heraldo de Marrueeos"' de mente que nadie mejor que 
ayer y, no ha hecho sino con- la Junta de Servicios Locales, 
firmar la petición que perso- como gennina representación 
nalmente reiteraba yo antes de la ciudad, debe "designar'' 
de anoche a la mencionada au la Comisión que organice es-
toridad. te homenaje... 
Pero he de rechazar, como 
se rechaza con el pie al rep- ''Nosotros, para no decepcio 
ti l que quiere ebpoñzoñar- nar a los espontáneos y no-
nos, la insidia que se despren- bles donantes, que desean sin 
de de su escrito para los que ceramente asociarse al home-
hemos tomado parte en ese naje, hemos aceptado el me-
asnnto, al suponernos poco tálico enviado que pondremos 
amantes del Ejército, al que a disposición de la Comisión 
siempre fuimos unidos, sin que se nombre". . . 
traicionarle j amás , al que hoy 
dedica usted un canto de glo- El día O de Enero, también 
ría ei\, compensación quizás del 28, al comentar una car-
ele aquellos antiguos procede- ta recibida del señor teniente 
res que un tiempo le priva- coronel don Juan José Unce-
ron de esos derechos de cm- ta, dec íamos : 
Armario por su periódico y la 
del señor Ortega ya la conoce 
usted—y en cuanto a mi in-
tervención, supongo la juz-, 
gará usted clara y definida- En 
cambio, yo no veo tan clara1 
la suya, porque usted conocía ' Coniinuan con gran onima 
como yo el primer problema c ^ n los actos que con tanta 
a resolver por la comisión que brillantez viene celebrándose 
se formaba, y éste punto es el ('011 moNvo de la boda del hi-1 
• que usted quiere que se conoz J0 del Bajá die nncslra pobla-
I ca y que sean otros quienes lo Si Moiiamcd Fadel Ben 
I digan, porque ni usted ni los Vaich, con la bella hija de su 
dos o tres que como usted hermano el ilustre Chambelán 
piensan, se atreven a tocarlo dél Sultán de Marruecos Si 
directamente. Nos conocemos M'ohamed Ben Hassan Ben 
mucho. 
Después de lo expuesto, y 
prescindiendo de su int^rven-
Yaich. 
En la mañana de ayer el Ba-
já dió en su nueva residencia 
ción en este asunto, que solo una comida a usanza del país 
dispulparía si fuese usted uno eu honor de nuestras prime-
de los donantes, solo me resta í*as autoridades y distinguidas 
manifestar que hoy, como ha-
ce dos años, quisiera que que-
daran satisfechos los deseos 
de quienes tan espontánea-
mente demostraron su agrade 
eiiniento, quedando libre de 
responsabilidad y solucio-
nado este asunto para que que co chico, plaza de España y 
de usted en libertad de inven- avenida Reina Victoria el p in-
familias de la ciudad. 
Duran!e la comida una no-
table orquesta y "chejas" i n -
terpretaron bellas canciones 
árabes. 
• » • 
Por la tarde pasó por el zo-
dadanía de que hov hace alar-
de. 
"Si se tratara de im acto 
iniciado por nosotros, podría-
El Vikíng" 
Por no ^erme obligado a de- mos con placer, aun contra-
cirle manto merece, diferí mi r iándonos, al pundonoroso 
contestación a su carta abier- amigo, pero la idea no partiój 
ta. Pero usted con un cinismo de este diario, que solo se l i - : 
casi suicida, ha querido obli- mito a recibirla, acogiéndola, 
garme a que públ icamente dó con el mayor cariño, cuando 
explicaciones justificativas dg surgió espontánea de un gru-
mi moralidad, y esto, pedido po de admiradores, agradeci-
a mí por usted, es la más pe- dos de la acción heroica que 
regrina paradoja que puede el señor Uncela realizó con 
darse. Esto me detuvo, y no otros compañeros , cuando la 
el suponerle aprendiz de pe- explosión del polvorín que pu-
riodista, porque estoy conven so en peligro a toda lo pobla-
cido de que no será usted ción 
buen periodista: pero es sin "E l hecho de que sigan re-
duda de los que más prove- cibiéndose donativos para eos 
cho saben sacar de la profe- tear las insignias de la precia-
sión- da condecoración al señor Uñ 
Y ahora, solo por el respe- ceta y sus compañeros, sin 
to aue el público merece, me qUe aún se haya designado co-
explicaró sobre el asunto que misión alguna que recoja v en 
le sirve de motivo para su cailce \as distintas iniciativas, 
campaña, pues ya compren- es la prueba palpable de que 
derá que esos tópicos de "la cuantos sufrieron las horas de 
voz de un pueblo, la misión angustia de aquel inolvidable 
de la buena prensa", etc., a día, desean testimoniar su 
mí no me convencen, vimén- agradecimiento hacia aque-
do de usted, y más en este co- UQS que despreciando su vida, 
so del que usted ignora, o fin- salvaron las de sus semejan-
ge ignorar, todo el proceso. ((.s 
No fmstf:, ni e - M i ó miien El señor Uncela, en su mo 
señor Moyron esa Comisión a destia trata de declinar el ho-
que usted alude. Por esto sus- mena|e? pero su deSeo no pue-
nlifo0 ™ l í ° r^L^o OTSP- de imPedir que el impulso co-
lectivo se manifieste como vie 
tar otro seguidamenle. 
De usted alto. s. s. 
A N G E L G. DE C A S T R O 
E! dia 20 saldrá para 
Fernando Poó el direc-
tor de Marruecos y 
C o i o n í a : 
eo-
toresco cortejo del contrayen 
te, siendo presenciado por m i 
' llares de musulmanes y gran 
parte de la población europea 
j e israelita. 
Abría marcha en la t ípica 
comitiva cuatro mejaznies a 
caballo. 
A continuación varios mo-
ros conduciendo valiosos rega 
los y la banda de la Mehal-la 
Ja! ¡liana. 
Detrás seguía el novio con 
el rostro tapado, montando un 
soberbio caballo árabe con 
una riquísima montura bor-Madrid.—En el vapo 
rreo qeu saldrá el próximo día 
. . . i dada, en oro. 
Seguían al novio otros mu 
snlmanes también con el ros-
tro tapado y a cont inuae;én 
un grupo de mejaznis a ca-
carla que le ha dirigido el se-
ñor Ortega. Las primeras can-
• tas br i tánicas , llegaron en sus 
audaces excursiones manda-
dos por Lieff, hijo de Erich el tidades que se recaudaron y ^ te creemos nterpretar 
! Rojo a la América del Norte la j mcion que se celebro a q1 ^^¡gs^ o-nnoroi nWnrfarúlh 
Está despertando mucho in* doiKlc fundaron uan pequeña 
ores el anuncio de esta pe- colonia 
líenla que ha- de estrenarse' r, . . , , 
mañana sábado en el Teatro Sol),;p f**0 b,nf0 h? sld° f , í 
España, interés justificadísi- guada ln trama de esta pelicu-
mo si se tiene en cuenta la ^ en j a que, claro es no falta 
magnitud de dicha producción el indispensable asunto amo-
que es lo mejorcito que ha sa- roso, donde la Starke sorpren-
ne manifestándose, y por núes 
tra par
el sentir gene al abund ndo
bneficio de esa suscripción, se la exptiésta repetidas ve-
oes en estas columnas, "de 
que se forme una comisión 
que recoja y encauce las ini-
organi/.ó en fecha inme< 
al suceso, por la extinguida 
Gasa de España. 
Tres anos desimes e 3 de para qlln ese home 
Enero de 1928, DIAtUU MA- nnin ^ p ^ h r e . ñor estimarb 
RROQUI, en u n articulo m u 
20 de Cádiz, embarcará con 
dirección al Golfo de O niñea, 
el Director de Marruecos y Co 
lonias don Diego Sáavedra Le 
acompañarán en su viaje el 
marqués de Sefiñanes y el te-
niente coronel de Estado Ma-
yor señor Ramírez. 
La visita a la Guinea del 
Director de Marruecos y Co-. 
lonias se extenderá al Sahara 
español, que visitará a sus re-, 
torno de la zona tropical. 
El viaje del señor Sáavedra 
obedece a los deseos que tie-
ne el jefe del Gobierno de que 
sean apreciadas de cerca las 
necesidades de aquellas eolo-j 
nías para que en derivación 
de estas apreciaciones de la 
realidad misma se someta a 
examen una resolución del Go 
bienio que const i tuirá un pro. 
grama de medidas que tiene-' 
dan al desarrollo de aquellas 
comarcas pero de forma que 
facilite preferentemente la ac 
ción privada y restringiendo 
en su grado máximo, aunque 
prudencial, la actuación ofi-
cial. 
El Gobierno ha estimado , 
que nadie mejor que el señor 
Sáavedra puede rea liar ose] 
hallo. 
Gaiteros y tambores llega-
dos de Alcázar y de las rabi-
las del interior seguían a las 
banderas de las mezquitas, to-
cando bellas músicas árabes 
que entusiasmaban a los .cen-
tonare de indígenas que iban 
en la comitiva. 
EN EL TRIBUNAL DE CA-
SABLANCA 
Un indígena condena-
do a 55 años depritslán 
Casablanca — E r la Sala de 
lo criminal de esta ciudad, se 
ha visto hoy una causa intere-
sante y en la que se había de 
juzgar a un indi>ena acusado 
de varios asosinatos y otras 
tantas téritátiyas crimianles. 
El indígena pertenece al 
aduar de Ulad Alí de la región 
de Ued Zem. 
lido de los estudios america- de ^ Por ™ belleza con\0 
nos de la presente temporada. Por lo relevante de sus apti-
lado: "Larache y sus salva-
naje se celebre, por esti arlo 
un acto de justicia, ya que se-
rá el mejor merecido de cuan-
viaje, va que d alto funcio-i esta causa asisto poco pu 
uar o citado, conoce aquellas1 b ^ O y si alguno se ostaemna 
regiones de antiguo. al áo Jusl.da 
So espera que del viaje del \ l ^ ocho de la mar ana y 
señor Sáavedra se desprenda i n d u c i d o por dos gendarmes 
una polítioa colonial, a l aun^ ' * ™ ± 
También se da el caso de que 
UK\ Vikinrg, , se va a proyec-
tudes artísticas. 
Es el "Vik ing" lo mejor 
lar en Larache'antes de que que ha visto en tecnicolor, y 
en muchas canilales europeas significa por tanto un osfuer-
Es una película en técnico- ^ merecedor He enccmlo. 
lor de la Metro Goldvin. Re* Y ahora un consejo a núes 
presentan-los personajes cen- iros lectores: vayan relenien-
-'rales: Paulino Starke y Do- do sus localidades, porque ma 
hald Grisp, dos grandes estre- nana el lleno en el Teatro Es-
l ías d« la pantalla. paña ha de ser impenento. 
Cuenta una anticua leven- m tt \ 
tía que lo? viking. piratas no- ^ ^ ^ " ^ 
Hifrgos que asolaban las ce-- l ^ P a » ^ra^afn aHftRrtQrn 
dores.-Ha llegado el momen- tos ge celebraron en nuestra 
to de organizar el horacnaje . c i u d a ( j H 
decía en ^ ^ . } ^ ^ En números sucesivos se 
neficencia, record^m^ al m WénWOft lopme-
blo de Larache la magnilud de - > - - - - -
la catáslrofe evitada y el es- Creo haber demoslrado! 
ponláneo homenaje de Larn- seimr Mov^^on, que no habicn^ 
che a sus salvadores en adue- do existido esa Gomision tan 
lia memorable función del roileradamente solicitada por 
Teatro España (textmU,, cu- mí , no podíamos proceder si-
vos ingresos se depositaron no como meros depositarios 
para que en su día figurasen En las mismas cirennstan-
a la cabecera de la suscrip- cias se encontraba el señor 
nne reducidís ima, por lo es 
easo de nuestro imperio, se 
destaque por su eficacia y 
ejemplo. 
EL "EDGAR'* SIGUE HUN-
DIENDOSE 
Orán — E l buque francés en el lugar de la escena y que 
"Edgar Quinen signe hun - el criminal reconoce como d0 
diéndose su propiedad. 
El estado del mar hace di- Después el tribunal delibe-' 
fíciles los trabajos de salva- ^ y a poco prommcia la sen 
mentó , considerándose perdi- tencia, condenando al c, arto 
do el cruoero. indígena a 55 anos de, pnsiO. 
el Palacio de Justicia. Nada 
revela al bandido que so va a 
juzgar. Todo lo contrario, pe 
roce un pacífico ciudadano. 
Comienza el interrogatorio, 
y el Presidente aporta prue* 
bas de convicción: un hl$il 
y diversos objetos recogidos 
bros, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
BAJOS ART IST ICOS Y 
DE GRAN L U J O E 0 1 T O R U I f i O \ T 
$B HAQBI TODA &I§I n n m m is m m ! i iWHRl m m m m m n coimBWi 
La nota oficiosa sobra! 
la baja de la peset ' 
Madrid.—El jefe, de la Gen 
snra de la Presidencia ha fa-
cilitado a los periódicos la s i- ' 
guíente nota oficiosa: 
"Atento siempre el Gobier 
no a no perder su constante 
comunicacióón con la opinión 
pública exponiéndola sfaiccra-j 
mente su criterio y sus p ropó- ' 
sitos, tanto en lo que afecta al 
porvenir como en las cuestio-
nes o problemas que la actua-
lidad le va presentando, cree 
indispensable hacerlo hoy con' 
motivo de la injustificada ba] 
ja de nuestra moneda ante la 
cual no caben ni desfalleci-
mientos n i inhibiciones. 
Se trata efectvamenle según^ 
hemos dicho varias veces, de 
un problema inquietante, mas 
por su confusión y por su as-
pecto moral, que por su as-
pecto material, ya que tener 
que pagar las libras caras (to-
mando por tipo esta moneda) 
acaso sea el único medio de 
moderar las compras en el ex 
tranjero, que si algunas pue-
den ser necesarias, muchas 
muchas son, sin duda, super-
finas. 
Pero com la realidad es que 
el propósito gubernamental 
no es llevar la peseta a ese des 
censo, el no tener en la mano' 
el medio de conteenerlo r á - | 
pidamente enoja y contraría5 
al Gobierno al mismo tiempo' 
que se muestran gozosos y sa-' 
tisfechos los que sostienen el 
juicio opueto al mío comple-i 
tamente de que las causas de' 
ellos soi| políticas, viendo apa 
rentemente conñrmadas sus 
pesimistas .>rediccínnes. 
¿Pero la podrían fundamen' 
lar sól idamente? Si en moU-, 
vos políticos hubiera que apo-
yarse, lo único cierto es que 
la caída de la peseta se ha pre 
cipilado rápidamente después 
de las declaraciones oficiales 
de que la Dictadurj esta pró-
xima a traspasar los Poderes. 
Mas, tampoco para mí pue-
den estar en esto las causas, 
porque tras el lento y suave 
deslizamiento anunciado de la 
Dictadura, nadie puede temer} mo monedas similares la lira, 
fundadamente trastornos ni la ' el franco y la peseta, todavía 
falta de un Gobierno suceso:-
con capacidad y autoridnu | 
ra mantener el orjlen y des-j que llegue ; 
envolver las riquezas n a c i ó - ' 
nales. 
Sigo creyendo que los fac-
tores que influyen en la coti-
zación de la moneda, son pr i 
mero los económicos, después 
los políticos y por últ imo los 
imponderables. 
El principal, económico, es 
adverso a la balanza de pagos 
con acentuado signo negativo 
También el político, aunque 
infundado es el crédito, al ries 
go de que el país renazca a 
terior a 1923. Los impondera 
bles unos ac túan en casa y 
otros fuera. Aquí los infun-
dios y presagios tenebrosos, la 
u libra cuesta hoy treinta y 
10 pesetas y que puede ser 
costar pronto 
máss de cuarenta, si siguen 
actuando conra ella los fac-
tores anunciados, cuesta raá. 
de ochenta liras y más de ciei 
francos; es decir, que la si 
tuación monetaria en España 
en medio del trastorno gene 
ral del problema, no es la peor 
ni mucho meno^. 
Pero sea lo que fuere, re-
quiere exige serenidad por 
parte de todos y que conocien 
fio que a falta de otro cammo 
y de otra exhibición, este de 
UMA G R A N MARCA 
DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC 
r o A.R* A ÁUMENTACIOf 
la vida agitada y azarosa an- jla moneda es el único que que 
da expedito a :os que fuera 
combaten a España y dentro 
no la defienden se opongan 
con todas sus fuerzas a esta 
inconsciencia de los caracte- maniobra todos los buenos es-
res a los que supone propicios pañoles para demotrar al mun 
a desfallecer o claudicar, la ¿o qUe un pa|g p0r ]a 
falta de actuación ciudadana elevación de sus sentimientos 
y de colaboración. Fuera de v en defensa de su vida, y en 
aquí, la guerra contra la re-; p s t e cag0 de un sólicio y^ea l 
dención y l iberación económi^ prestigio monetario es invul-
ca de España. Nuestra obra,; nerable. 
los petróleos, el nuevo Esta-| 8 de Enero de 1930 
tuto ferroviario, las reservas 
de las Compañías de Seguros,; 
nuestra expansión hacia Amé-"; 
rica, la codicia de nuestro oroj 
todo lo que ha contrariado a" 
grandes entidades financieras 
extranjeras que depreciando 
la peseta de este modo creen 
que nos dañan, aunque a la 
larga puede ser que se equi-
voquen. 
La baja de la peseta afecta 
más a los pudientes que a los 
humildes. 
Los art ículos que se enca-
recen, son las telas ricas, co-
mo las sedas, los perfumes, 
los automóviles, las confec-
ciones ext 
pán, el tabac 
pan, los lienzos, el trigo, eíj 
aceite, paños* y calzados deL 
país, estos no sufren altera-
ción. 
No faltarán los que han de 
querer presentar al pueblo lia.1 
no como Ruinosa y esencial 
pgra su vida, solo por innuie-
larlo y predisponerlo contra el 
régimen, esta contrariedad va 
lutaria. No hay tal. Tomando 
por tipo la libra esterlina y co 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe üd- comprar j 
SUS dimensiones son tan reduci-
da* que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco 
SU confección es tan perfecta qiM 
hace fotografías perfectas sin 
necesidad de aprendiraje 
SU precio, desde 43 pesetas. 
SU nombre. universalmetU cono-
cido, es el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De vcata en el es-
^ tablecimieato 
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Son las mejores del mun do 
nnoviles, las c lec-
íxtranjeras, el cham-í 
a aco exótico, pero elj 
Ag-icu¡tores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con diplo na de reproductores. 
Carretera Larach- Mcuzar, kilómetro gS, izquierda; 
(Co tijo B utísra). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
j o r variedad. 
Especijjüdad en parras para chalets y casas particulares; 
meio. cítoneros de fruta muv Hn ; bigtieratt Napolttaoa^, 
Maeiia de? key, Chato Temprano, Nc$h*, Horaío**, 
Grvínadíj? Miraguano-^muy productivas. Píantíis y flores, 
NOÍ** dulcfB. 
Se diseca y se «de toda clase de caza. 
P&ra más dtítaííes: Carnecerla de Joaquín Hernán Iwc. 
L A R A C H E 
Compre Vd. Diario Marroqur 
LfihofSB que se reoomic&d&si 
pigarros da LA HABANA desdi 
^taa. 0,75 en adelante. Cigarros 
glipinoa a 0t20 y 0.30 y 14 MA 
iíIliA E ^ T R A ' a 5,40. gíeo^í 
paa -SÜPERÍOR" ^jBXTRA* f 
• F L O E DB Ulf DIA", Olgar^ 
Uo* do picadura sjeira e 5 L ^ 
Q A m m - Pigapfiüoa imi& 
wum m TARIFA as m* 
i 
Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a i e n c l a n 
Empresa!|Espanola 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la E», 
uaega más antigua con material aprobiado a las carreteras fue re-
corren y personal experimentado. 
Scnrioio diario entre Larache. Aloázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Gw-
ia; Tetuán a Xauea y Eab Tasa. 
^Horario de wlldas a partir del díaprinwro de noviembre de 108» 
De Alciíer a Lwacbe; 6 45 8 y 3o, lo, t2. i4 y 3o, 16, t? y 3o, 
Dc * • » Arcila. Tánger 6 y 45, 12, 16. 
®e • • * » KjaH.Te iu ia .C- íuu . to , ia,d»p«dií 
^ * a » » Tánger, Tetuán. Gcut» 6 y 45» 
De Uracbe a Alearan 8,10,11 y 3o, i3. i5,16 y 3o? 17 y 3o y i§ . 
9 9 Arcila, Tánher, Tetuán, Ceuta, y de Tetuáa a 
Xaueo y Bab Taza, 7 y 45. 
» • » R'^aiá. Tetuán, Ceuta. Xauetí y Btb-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» • » Rgaía^etuán.Ceuta^ySo. l3y3o,dlrotoa 
• Tánger, 7 y 45,13.17. 
NOTA.—-Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, «k 
j combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tán«w 
También despacha billetes para todas las líneas que tiene eataMeei. 
i das esU Empresa en España compungidas entre Aigeotrae, gwilia y 
Algeciras Cádiz, en eombinaoidn con la saüda y llegada de loa 






Mucho más fuerie 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la repuíación del 
jarabe Salud. 
&s el m á s l amoso en el 
m u n d o por su e f icac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la deb.-
l idad del o rgan i smo en 
todas sus rranifesiariones' 
Cerca do medio stgíc 
d? íxirn creciente 
'XcsdfTrna 
v « íS & ^ar 
¿^¿J** iodo enfermo debli adquiera en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
i a r s b e d é 
ÍFOSFITOS SALUD 
1 
Banco Espafíoi deCrédlto..S 
Capital social: 100 mii]0nGS dapewWi 
^ Capital desembolsado: 30.428.500 pesetar 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros:. Intereses 4 % •> 1 , . 0 
-e3 4 /c a la vista. CuenUd COPfiantes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal eu Larache. Anuida Reina V/ictoria 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIOiNES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalal 
an Hoteí f^esíau * 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un exrelente maestro de cocina 
A L G E R í N 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: lUb.UUü.uüü de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los pairee 
Agencias en FRANGIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
eoras d(j Caja: De 8 a 13 
LA h o r a d e l a p a p i l l a • * . 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
H A R I N A L A C T E A D A 
NESTLÉ 
alimento completo, rico en 
















Es menester, dice Hisócra-
tps. qiié ei hombre cuerdo su-
jete no solo sus manos, sino 
también sus ojos. 
Los ojo^ son la ventana por 
donde se refleja en el cerebro 
la imagen pervertidora, ta (|ue 
despierta los malos pensa -
mierííos, la que agita la fanta-
sía, la que provoca la desho-
nestidad. 
Si los ojos no contemplaran 
imágenes lascivas, si esas imá 
genes no excitaran la imagi-
nación, si 'a imaginación no 
revolucionara los instintos de 
jarían de prevalecer, en el ser 
humano, muchos de los vicios 
sobre muchas de las virtudes. 
Todo lo que daña la salud 
del cuerpo, todo lo que per-
turba las facultades intelec-
tuales o la razón del hombre; 
todo lo que le hace perjudicial 
a sí mismo o a los otros, debe 
ser reputado como vicioso y 
no puede ser aprobado por la 
sana moral, y los ojos inter-
vienen como Tactor principa-
lísimo para producir perjui-
cios, perturbaciones y daños 
en la naturaleza física y mo-
ral del individuo porque nun-
ca se produce de la nada la 
idea perniciosa, sino que ne-
cesita un algo que la provoque 
y este algo que la provoca en-
cuentra siempre un factor prc 
picio en la mirada constan-
temente dispuesta a investi-
gar condenaeionr1^. 
La mayor parte de los ma-
los ejemplos son d'? arción y 
por lo tanto, quien los recoge " 
y qui^n lo . ./.ecc para la asi-
milación • . M ! i s i los 
ojej . 
Y el ejemplo de acción es 
siempre mú-. rnmprnisd'lr- y 
ser puesto en práct ica y el mal 
ejemplo d'; palabra necesita 
ser interpx-eiado para poder 
ser puesto en p i d ca y el mal 
ejemplo Je acción solo n t -
cesi' ' ser .• i l v i •, 
Aparta de tus ojos la curio-
sidad fatal, que 4íU será igual 
como si les ataras, imposibili-
tándoles do peni irar co4ii su 
DEGDt; RVBAT 
E sucesor del Sr. Maro 
Rabat.—Se asegura que el 
sucesor del señor Marc, fa-
llecido recientemente, para 
ocupar el puesto de consejero 
frnncós corea del nobierno 
chcrifiano, será el señor Guy, 
CÓQ.sul giMirral de Francia en 
Trípoli . 
El señor Guy, que es un ara 
bista formidable, es muy es-
timado por el mundo musul-
mán, a cuyo contacto estuvo 
desde hace muchos años en 
Siria y Trípoli . 
El ministro de Negocios Ex 
tranjeros de Francia en con-
versación sostenida en Paris 
con el Residente General Lu-
cien Saint, ha hecho elogios 
merecidos del señor Guy, del 
cual dijo que colaborará para 
la reorganización general de 
los asuntos cherillonos. 
NOTICIERO DE L A R A C H E 
Acompañado de sus fami- José Gargallo a las que 
liares ha marchado a Gihral-^ seamos un rápido alivio, 
tar y La Línea de la Concep-
ción, nuestro estimado amigo 
don Manuel Torrejón, padre 
político de nuestro estimado 
compañero en la prensa Ig-
nació Gantalejo, que ha pasa-
do en Larache unos dias. 
U l t i m a H o r a 
de-
EL DESPACHO DEL PRESI-
DENTE Lo Sociedad "Ramrfn v Molina", 
despacho y taller de Pinturas "El Madrid.—El jefe del Go-
sol desde el día 4 del corriente ha bierno, general Primo de Ri-
quedado disuella figurando desdo vera, despachó esta mañana 
esta fecha al frente de dicho ne- con los ministros de Justicia 
gocio solamente don Ramón Jimé- v Culto v el de Marina 
Ayer visitó la posición de 
Aniel el excelentísimo señor clionipja, 
general Mola acompañado del 
jefe de Estado Mayor don Car 
los Pedemonte y de sus ayu-
dantes. 
nez el cual lo comunica así al co-
merció en geenral y a su numerosa 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-
dacción. 
De la Península donde ha El día 31 del pasado diciembre se 
permanecido una breve tempo extravió un reloj de pulsera de oro 
rada regresó a Larache el ca- de señora desde el establecimiento 
DESDE GASABLANCA 
El rrnrscai L/autey no 
viene a Marruecos 
Gasablanca.—Algunos dia-
rios de París creían estar au-
torizados para afirmar que el 
mariscal Lyautey vendría a 
Marruecos y que sería acom-
pañado por el Presidente de 
la República. 
El antiguo Residente Ge-
neral ha desmentido categó-
ricamente esta noticia. 
Las noticias que se reciben 
en esta ciudad procedente de 
París dicen que esta noticia 
carece de fundamento, razo-
nándola en la preparación de 
la Exposición Colonial de 
1931 de la que como se sabe 
ss presidente el mariscal Lyau 
tev. 
pitan médico del aeródromo 
de Anamara, don Anastasio 
Martin acompañado de su dis-
tinguida y bella esposa. 
Hoy marcha a Tetuán el 
presidente de la Cámara de 
Comercio don José Gallego. 
Saludamos ayer en esta al 
j dist ingydo interventor "mili-
' tar de Alh Serif comandante 
don José Rermejo. 
E l Cocodrilo" a la puerta del Ho-
tel Oriento. Si la persona que lo ha-
ya encontrado quiere entregarlo puej 
de depositarlo en la Redacción dej 
éste diario y se le gratificará si así 
lo desea. 
• • • 
Se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef, 
Poco después recibió nu-
merosas visitas. 
Mas tarde conferenció de-
tenidamente con nuestro em-
bajador en Paris señor Quiño-
nes de León y con el comisa-
rio regio de la Banca Privada 
señor Corral. 
A l medio día almorzó en la 
embajada inglesa invitado por 
el embajador. 
Esta tarde recibió una nu-
merosa audiencia diploraáti -
ca. 
EN LOS MINISTERIOS 
Todos los ministros recibió 
ron esta mañana numerosas 
visitas en sus respectivos de-
partamentos. 
mará Oficial española de Go-
j mercio de Méjico en la que 
j da cuenta de que esta enti-
dad ha regalado al Gobierno 
quince gráficas que esta Gá* 
' mará tiene instaladas en el 
pabellón de Méjico de la Expo 




LA INFANTA BEATRIZ LA CRUZ ROJA 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
•mecanografía y con cooncimentos 
De Alcázar pasaron unas de francés. Preferirá colocación por 
horas ayer entre nosotros el 
canciller del qConsulado de 
Alcázar señor Alcaide de la 
Oliva y el técnico do la Junta 
de Servicos Muncpales don 
Juan Miguel Rodrigue. 
Se encuentra enferma la 
joven esposa y la hija del pro-
tioras. Informes en este periódica 
Vendo automóvil torpedo cinco pía i 
âs "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-1 
ciña Levy. plaza España. 
... 
Se alquila habitación amueblada 
pietárie de la de la empresa ^ara uno o dos caballeros. Infor-
de coches "La Española; ' don marán kiosco de la Vinícola. 
ü C A S O N 
DOCE COCHES DE D I S -TINTAS MARGAS Y TIPOS, PRO-
mirada hasta'el aníro d.^l mal CEDENTES DE CAMBIOS CON 
ejemplo y leí espectacido do- RENAULT 
letéreo. ' f^ i PRECIOS REDUCIDÍSIMOS 
J . SAMAULG ! LARGOS PLAZOS ORTEGA HERMANOS, GARAGE CONTINENTAL. AVENIDA REINA DOCTOR GftMJ VICTORIA. LARACHE GARAGE VULCAIN Consultas todos los días de 3 v 30 a 5 de la tarde. 
Calle Primo de Rivera, casa BOÜUEVARB PASTEUR. TANGER 
d e Bustamente, primero. QUEDAN DOCE COCHES 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo: v]»»n» y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra: fnnto al Barar el Carmen. 
Empresa de Automóvi 
les "La Espanoia1" 
La infanta Beatriz afislió es 
ta mañana a la clase del cur-
so de enfermeras del Hospi-
tal de la Cruz Roj<v • 
EL REY LLEGARA A MA-
DRID EL DOMINGO 
S. M. el Rey, llegará a Ma-
drid de regreso de MoraiaUa 
el domingo próximo. 
Prohahlemenle al día si- | 
guíente de su llegada empren-j 
derá sn anunciado viaje a Bar 
celo na. 
UNA NOTA DE LA SECRETA 
RIA DE ASUNTOS EXTER10 
RES 
f En la Secretaría do Asnn-
Desde hoy empezarán a regir las (os Exteriores facilitaron 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES DE LARACHE 
A V I S O 
¿oras siguieiítes en los itinerarios 
Jue a continuación se expresan. 
De Alcázar^ Larache Tzenin al Je-
mis de Beni Arós a las 6,45 y 12. 
De Larache Tezenin al Jemis de 
Beni Arós a las 8 y 14 y 30. 
Del Jemis de Beni Arós al Teze-
nin, Larache Alcázar a las 8 y 13. 
Instaiaciones Becti 
con personal especial Í ^ Ü 
C a s a ¡ ' G o y a V Á i c a z ^ r q u i v i 
Se recuerda la obligación que tie-
nen los súbditos españoles que re-
siden en esta ciudad y que en el pa- fc - , 
¡ sado ano de 1929 hayan cumvlido 
los veinte de edad Ja obligación que NfesS* á« 
su i n s c r i p c i ó n i ^ r t M . V m 
• « W P S * 
tienen de solicit.Tr 
en las listas que forma esta Junta j 
para el alistamiento del reemplazo 
actual. 
ta mañana una nota de la Cá-
Bembarón k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Toledo—En el sitio ilanjiado 
de Las Barrancas apareció el 
cadáver de un hombre habién 
do sido ideniiíicado. 
Parece ser que debía l le-




l'beda.—A las nueve y me 
dia llegó a esta ciudad el m i -
nislrn de Fomento señor mar 
quós de Gnadalhorcc siendo 
recibido por las autoridades 
civiles y militares e nmenso 
i gen lio. 
pvr A c o m p a ñ a al ministro el 
: goberñadop militar deMadr id 
i geenral Saro. 
EL'PROXIMO VIAJE DE LOS 
REYES A RARGELOXA 
Rarcelona.—Llegó a esta 
ciudad el alcalde Barón de V i 
ver. 
En su/conversación con los 
periodistas manifestó que los 
Reyes llegarían a la ciudad 
condal el próximo lunes y 
pe rmanecerán hasta el día 16 
UNA OLA DE CALOR EN 
RIOJANEIRO 
Riojaneiro—La o'a de ca-
lor que desde hace unos dias 
se siente en esta capital, con-
tinua con bastante intensidad 
habiendo habido tres muertos 
a. consecuencia de una conges 




Ferrocarril de Larache a Aloazar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
49 > » 1*50 id. id. 
99 » » l'?*) id. id. 
De ICO a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.000 en adelante, a Ptaa. ll'OO ios 1.000 kilogr»mes, por 







NOTA.—El transporte de mercancÍRS se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gosmacén a almacén, siendo por 
toa de carga y doírarga. 
OTRA, -Quedan cxchmla<* de esta tarifa, las mercancías 
siimii ules: metálico y valoreaintlumables y peligrosos; ma» 
s&s indivisibles, voluminosas o de d imens ión^ e^cepciona* 
les; paja, leña V transportes fiim-brps» 
Gramófonos y discos de La Voz de 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar loí 
últimos discos de La "Vov de su 
Amo en tangos argentinos por ei 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco porj 
A.ngelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchan» y el Niño del Mu-, 
«eo; Ilirr.no tic la Exposición de Sdj 
alia por Fleta y "Cómprame ua" 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcaxar junto al Casino 
de Glasea 
Trujilio Arias y C 
» « ^ * 
Compra y venta de ee?eales 
Venta de paja clase superior en pa-
cas de 30 kilos, oon tres alambre^ 
a 7*50 Im 10© kilos 
Junto al Maméo da Abastes 
ALCAZAROÜIVTS 
?SD PSRÍODIGO? 
I A R I G M A R R O Q f i I 
PORQÜS HALLARA ü B T S t 
BN E L AMPLIA INFORMA* 
CION DK TODO CUANTÍS 
PUEDA IN {'SRESARLIL t 
PORQUE SU SECCION DÜ 
PUBLICIDAD L E ENTERA* 
RA A USTED DK CUANTO N». 
BodegasFran 
spañola 
C A L I D A D 
0 I N C O M P A R A B L E 
' La kche »GAVIOTA« es fabri -
cada por la mas grande fábrica 
de leche condensada en D 
marca, mundialmente renorr brad 
por sus productos agrícolas. E 
recomendada especialmcr. c p/»r 
aiños y enfermos. 
J . E C H E 
^ g J ^ R S S VISOS D i "MERCEDES" la mejor máquina 
uara escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Fsoiitdadei « ^ . ^ 
Para ofertas dirigirse al repre- . ^ 
untante exclusivo para Marruecos 
H. Toanniea. Laraeb«. Apartado 2 
1 ^ 
P a r a cnriqineeo 
el ^asto en imlom 
los platas^ n%en 
tlijostfo L m a de Tena - SevUI* 
UM USTID DIARIO HAlUlOQVi 
DIARIO KAKHOQUl 
"DIARIO M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O J J I V I | 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivino 
A las fuerzas mercan-
tiles de Abazar 
Forzosamente, los elementos 
ellos solo interesa un organis-
mo de esa categoría. 
Es condición indispensable 
también para la mejor marcha 
de ese organismo, la creación 
mercantiles de Alcázar—nos de comisiones de comercio, m 
decía ayer un comerciante—1 ¿ustria y agricultura, que inte 
tienen el deber de ir pensando| gradas por peisonascompeten 
seriamente en la constitución 1 tes háganlos estudios de sus 
de un organismo que represen- j necesidades, 
te y defienda sus intereses. ! En contra de lo que muchos 
Por conveniencia de todos y \ quieren d^cir y suponer, en Al-
cázar hay sobrados elementos 
para la creación de un organis-
crcación del organismo que 
no? ocupa es una legítima as 
por el mejor nombre de un im 
p o í U n t e sector de las fuerzas 
vivas de esta plaza, no pueden 
ni deben continuar esos ele 
mentos desunidos y aislados 
por más tiempo. 
Identificados en un todo con 
la acercada opinión de este co 
merciante, creemoá como él, 
que es llegada la hora de hacer 
a'go práctico, ya que de conti-
nuar en ese inexplicable aisla-1 píración de todos e*©»! elem^n-
miento puede considerarseuni tos. 
cament; como labor suicida, i Solo falta que en este, como 
Los elementos mercantiles de en todos les casos de la vida. 
Alcázar no pueden ni deben de haya uno que, compenetrado 
prescindir deunorganismo mer ¿e ia nece idad de unir a todos 
cantil, robustecido, y al que se ¡os comerciantes en provecho 
debe de buscar, en lo posible, de sus propios intereses, lance 
un carácter oficial. \¿ iniciativa 
Dicho organismo, por su ca- | En evitación de torcHas y 
rácter oficial, no solamente po- siempre enojosas interpreta 
drá ser para nuestras autorida- dones, quertmo- ^dv-rtir que 
des un centro consultivo, si no la creación del organismo que 
que hasta, por derecho propio, hoy solicitamos no le restaría 
puede estar representado en prestigio ni acción al Círculo 
nuestro organismo municipal. 1 Mercantil. 
ser tratados otios asuntos que <i| ^ R a i a r Q f i a ' 
aquellos que se relacionen con J 
si p'nwreso de este comercio, Una serie de preciosas zarzue-
ecn el fomento de la 5»gricultu- las española?, llevadas lujosBw>en-
r» y con la implantación dé te a la pantalla, SB vienen provec-
oucv_s industrias. tan^o en nuestro teatro, con jrran 
Fundadamente esperamos • contento del nume^rso público 
^ue los elementos mercantiles, que a diario acude al mismo, 
de Alcázar comprendan que; "Garceleras*" y 41 Ls Reina Mo-
Mejorado de la énfennedad' 
que h* tenido en el campo, mar-; 
chó ayer a Españe en uso d- per | 
miso, el prestigioso com*odante. 
jde Kegularet, don Antonio as-
nad. se consigue con un injus-
t i f icado aislamiento, y que pre 
cis; c tar unidos para laborarjnias acabados films, bao consti 
ra", por su excelente presenta-
ción, que las acreditan cemo los 
vUje y total mejoría. 
por la pob ación. 
heguros estamos que un or-
mo oficial de esta naturaleza, g^nismo como el que nos ocu 
Nosotros, que pOr nuestra | pa, tubia de merecer la apro-
profesión y por el interés que , baciua de nuestras dignas au-
po'emos en laborar por este iorid<ides, dispuestas hoy mas 
pceblo, pulsamos de continuo que uunca a conceder toda cía-
la opinión de esos elementos se de UcMuades cuando Us pe-
mercantiles, sabemos que lajticiunes v<<o robustecidas con 
un coocieu/udo estudio. 
Ello no impide que en todo 
momento pueda velar y defen-
der los intereses del comercio, 
lá industria y la agricultura de 
esta población. 
Véase, si no, la actuación de 
la Cámara de Comercio de La-
rache, que siendo un orgtois 
mo oficial consultivo, se pre-
ocupa de las mejoras morales y 
materiales del comercio. 
Claro es que para ello es con 
dición indispensable que el re 
f t i i d j organismo esté integra 
do soU y exclusiv.tmente por 
comerciantes, industrijlcs y 
agricultores, toda vez que a 
Por el contrario, el trábalo 
que el Circulo realizara en be-
neficio del comercio de esta 
plaza serviría de mayor estí-
mulo en sus deberes al orga-
nismo que hoy pedimos. 
Créenos que la importancia 
de esta población, aun dentro 
de Ja enorme crisis porque 
atraviesa, y precisamente para 
ir conjurándola raismi, debe 
de tener un organismo mer-
cantil con egrácíf-r ofici 
A los elementos mercantile?. 
de Alcázar les e1? de urgente 
necesidad un centro de esta na-
turaleza, en donde no puedan 
Agencia Juan López 
Servicio ae camionetas para pasa-
jeros, láalida de Alcázar para Teffei 
Muirás y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados eitiQei a la misma hora. 
Servicio de carga uniré la pobla-
ción y la estación del ferrooari^ 
\#<3nte: Guillermo Reyes. 
Despacbo de billetes junto al Gir-
"ulo Mercantil. 
Procedente de Algeciras se en-
tubo "¡r^UplVza'ún verdadero | c ^ " » " " C9t8'en uníón ^ " i 
exlt() | distinguida esposa, nuestro anli- • 
Para el próximo domingo, la >uo y querído^míyo el cu to ca-1 
activa Empresa del Alfonso X I I I pitán de InfanterU don Luis Z«-
anuncia el estreno de la grandiosa, ^ O o , M los que darnos nuestra i 
película * La Bejarana", basada bienvenida, 
en la hermosa zarzuela española. ••• 
del mUmo nombre. Tuvlmr s el gusto de saludar 
Es esta una grao cinta, para la | 3yer cn ^ ^ pretó íkf0 cai-
que sus editores no han omitido . 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy lo de Eorro de ijSo 
Ej»treno d ' • f ^ n v d U bU 1 
película «P^irfmount», 
LA N O V r X ^ D E T I LITA 
Una yran orquesta ameni-
zará el programa. 
Butaca, i'oo 
Pronto: 
ofcl destino de l<& carne-. 
ingresa1' - é cu^n^as n:ñai 
lo desden. 
También tenemos que decir 
que se realizan con gran actividad 
l*s obras de reforma y restaura-
ro civil de Táne-r, oariTr tJeí Grupo Escoler / IL ^ 
i ¡ruido 3 ^ ígn 
I, que term >̂  ^ •> \ 




dos motores de explosión: uno dq 
30 caballos y otro de 6. Para infor-
mes: su propietario José Romero 
Fábrica de limonadas, barrio dt la 
Jara 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
va t̂o aieuno En !a película 
B^jaraot»" se rrunen con 'a ma» 
dt-puraHa armonía artística, los 
más bellos paisajes de la heimo 
sa región salmantina. 
Salamanca, Bejar, Candelario 
y otras tantas poblaciones de esa 
rica región e^psuo ?, son los es-
cen«rios en donde sed- arrolla 
f^t^ película. 
Para hacer de ' ' L a Bejarana" el 
más exquisito fi m-, se h n renai-
do los más reputados ; cto es de 
la cinemato^rbf a espino a, ha 
ciendo de la zarzue'a " L a Beja | ••« 
rana 'un soberbio y hermoso films. Mejiir»do de la drfenrf» que 
que nada tiene que envidisr a hs ,e hit 4. u ^ . 
i i , mrĵ r** que ha tíf rtJariver 
en jf a p n e i yt o ema e U 
íq t ucetoo primaria en nuesfií 
plaza. 
P-<'a »»í.ur>tos n p g - r ' o #»tfn 
v - i ^sta. l industrial e s 
r I - > ^. i. E',R,<"'U-' M' r- -a RQÍZ 
C nti'ú I enfermíu a p-eciosa 
n j iél ¿ütto •.«p.-ta » Je ^-the» 
riá, • u stro diiátíÉg^ido amigo 
i ,* ju ^ue e . . a i que de 
Sa 1 m — * - su la ^ veras le descam a p.onta y 
do proptet íó v sntivoo '̂<r í0ld r̂ t* 
r u tr - A' f • i Lóoei E -
SE VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, fren-
te a Sidi Bugaleb. Informará Diego 
García del Valle en Larache. 
mejores películas extranjeras. 
' a noteble orquesta del t^tro 
ejecutará eo la proyección de es 
ta película, que consta de dos jor-
nadas y que se proyectará com-
plet», la oí rtitura de la ebra, ori-
ginal dé ios cx>mios compositores 
Serrano y Alonsc, 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
K E O O DE L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 1 
DE ESPAÑA 
































NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, es combinado 
coa los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Mérmanos.» 
Laracbe t.' de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Debilidad, 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
\ Poderoso tónico reconstituyente que la 
Y ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
i«s en oa.Tia 
-al»o ayer a I* ĉ M*» el acrecí d » 
industrial de esta plaza, nuestro 
bum ami^o don Antonio García 
Coto. 
Son muchoa lo» padres de fa 
Pérdida 
Desde la caaa número 4 de la 
Colonia Eaciña, haata el Hospi-
tal Militar, se ha extraviado uo TIÍIÍ qU- ncs invita^ n qu<* eontl-r aeioj de pulsera, marca Loogine»» 
nueipo? p'^jend^ p ra fsta plaza <-ün puuera ae oro. 
tioC-te^n ê y pñ-.- finas 
Segú u m • ^ r n "id", în 
^u^ pvdamtfa doctr n-il» r^ m--
• í 'u •• n» ' fn »e"noo el 
d » — p» re> i farailin. 
Po iiestra pr«rt*' hemo« hrcho 
u oto oo» ha sido pocible, porl 
considerar el establecimiento del 
referido Colegio para niñas de 
una imprescindible necesidad, ya 
que por la poca capacidad del 
Grupo KtcoUr España, no puc-
Quien íó 1 ay>. epecntraao, pue» 
de cn^r g »*M a su propiétiMÍV| 
c-j. -*" mê ..̂ ^ á a h t asXmico lo-
n eciüa, quieo gtaitüca.a si asi 10 
deseaDt 
Se trata d« U Í . e. u . j . de fa-
mi.ia. 
ANTfeb DM AXVHOULÜ 
« 0 8 ARTIGULUS ÜOM 
BULT1 U S T E D UJSt 
TARIFAS n ¥T0MJr 
QEDAD DM MD1AAW 
H A • B G Q O I 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A S C B L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir de» 
8 de Diciembre de 1929 
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;0y24 
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13 y 23 
t i y25 





5 y 19 
14 y 28 2,16.3r 
12y26!l4v28 
9 y 23,11 y 25 




6 y 20 




7 y 21 





8 v 19 
E S T A C I O N E S 
1,1532 18^03.17.31 








¡NOTA.—Tranibcrdo en Ceüta a 
destino a los puertas de Tongery Lr'«cbc. 
O T R A .—S e admite c?rra parí tod&s l̂ s puertea d 
e islas Canarias y Baleares 
Afanéis ea Larache; F R A N C I S C O LLOPIS, 
! vapor •Medíterfán'eQ^. cor. 
c E«oao^ i 
C E U T A A TbTÜAN 
Ceuta-Puerto , 
Ceuta . . . . 
Tetuáu , . . , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuan . . . . 
Ceuta . , . . 























^nTces — E ! tr«n M- 32 cruza en Castillejos con el C. ti el M 
34, en Rincón con el M. 3i. v el C . 2 en Maialieo con el M. 33. Lo« 
militares con lista de embarque y formando Cuerpo, «ele podrán 
viajaren los trenes 31,32, 33 y 34. i- " 
RAMON PEREZ GASTELLO 
BRVICIO DURIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE. TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
MIL̂ACCT J ^ 8 ™ ^ tiene concertado con TRANSPORTES 
A0HE' 61 ,,ERVICI0 OFLCIAL DE VW*TOB, en concurso •^PRE^^^nl^.o ^ m** ** Septiembre 
* ^ 1 Ü T 0 R I Z ^ A PARA LA ADMISION DE LISTAD HTT RM 
í ^ O D ^ r ™ ^ 7 TR0PA ^ T E R R ^ 
! l ^ ^ r ^ t I ^ e . T a » u J n . C a u U . con ^ al O o ^ 
msdmgada. CouU-Tetu4n-Laraoh«. 4 »t* u tmrt* 
t i t A c n X A v m Y BAB TAZZA 
***** I K V M a las * , Mas U D. T^uén a Rab Taaa rift s f l 
% ^ C u t ^ call^ AlfAra, BaytAn bajo del <*« ^ m b w 
' l ^ ^ n i 1>tl,to- **** á* ^ o n a n t U t T . Ú 
n r̂ti m ^Uraeb-ofletna Levy. Flasa da lepafta 
Rn Arcih»: Gafé «t .a C^rtageoem^. 
Rápido Algearas • Sevilla 
Í i iwm y mercancíaa entre Bevill a-Jeres-Alaeoiran * 
\m«ykto « l a » con lM « p o r . , , OibralUr r lo. o o r L . . r . , , ^ f 
r ^ r . lM tonU)us , u U n e . y M M . J . r p r . r t . r S e ^ .oí 
expresos de Madrid y Mérlda 
- - D I SEVILLA A LAS ^ O - S A L I D A DE ALQECIRAfl 
R ' F O ^ E O Y B Í L ÍTeS 
Í^lé^no ?07i tD í f ' ^ TC,Ór 22890-En Jere2: ™ <*lm*ioi Teléfono í074~En Algeciras: En el Muelle, Marina 3 ~ E n Casablanea: 
unaisa Mlnerva-En GeuU- Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val» 
